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MOTTO 
 
NOTHING IMPOSSIBLE IN THIS WORLD IF YOU TRY TO FIND AND TRY TO 
MAKE IT POSSIBLE (MYSELF) 
 
MAKA NIKMAT TUHANMU YANG MANAKAH YANG KAMU DUSTAKAN? (AR-
RAHMAN) 
 
JANGAN TAKUT MILIKI MIMPI, KETIKA KITA BERJALAN MENGEJAR MIMPI, 
SANG MIMPI AKAN BERLARI DEKATI KITA (PRABU REVOLUSI) 
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Atsani Wulansari. S131102003. Analisis Terjemahan Klausa Kompleks dalam 
Cerita Pendek The Snow of Kilimanjaro dan Dampaknya pada Kualitas 
Terjemahan. Tesis. Pembimbing I: Dr. Tri Wiratno, M. A., Pembimbing II: Drs. 
Riyadi Santosa, M.Ed., Ph.D. Minat Utama Linguistik Penerjemahan, Program 
Studi Linguistik, Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah : (1) Mendeskripsikan bentuk klausa kompleks 
(2) Mendeskripsikan teknik yang digunakan (3) Mendeskripsikan kualitas 
penerjemahan klausa kompleks (4) Menjelaskan dampak teknik penerjemahan 
terhadap bentuk dan kualitas terjemahan.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif diskriptif dengan teknik 
purposive sampling. Terdapat 311 data klausa kompleks. Teknik pengumpulan 
data yang dipakai adalah (1) teknik observasi untuk memperoleh data klausa 
kompleks (parataktik, hipotaktik, parataktik hipotaktik); dan (2) kuesioner untuk 
mendapatkan data keakuratan, keberterimaan dan keterbacaan.  
Hasil dalam penelitian ini: (1) ditemukan 164 klausa kompleks 
parataktik,140 diterjemahkan tetap dan 24 klausa bergeser. Ditemukan 83 klausa 
kompleks hipotaktik. 60 klausa diterjemahkan tetap sedangkan 23 klausa bergeser. 
Klausa kompleks parataktik hipotaktik berjumlah 64 klausa. 24 klausa 
diterjemahkan tetap, 40 klausa bergeser. (2) teknik yang digunakan dalam 
menerjemahkan klausa kompleks pada penelitian ini adalah gabungan 1 teknik, 2 
teknik, 3 teknik, 4 teknik, dan 5 teknik. Klausa kompleks parataktik menerapkan 
1–4 teknik, klausa kompleks hipotaktik 1–2 teknik sedangkan klausa kompleks 
parataktik hipotaktik menerapkan 1–5 teknik. (3) dalam hal kualitas, 290 klausa 
kompleks akurat, 21 klausa kurang akurat, 279 klausa berterima, 32 klausa kurang 
berterima, 301 klausa memiliki keterbacaan tinggi dan 10 klausa memiliki 
keterbacaan sedang. (4) Teknik penerjemahan berpengaruh pada bentuk klausa. 1 
teknik menyebabkan 146 klausa kompleks diterjemahkan tetap dan 24 klausa 
bergeser. Penerapan 2 teknik menyebabkan 62 klausa diterjemahkan tetap dan 51 
klausa bergeser. Penerapan 3 teknik menyebabkan 9 klausa diterjemahkan tetap 
dan 12 klausa bergeser. Penerapan 4 teknik menyebabkan 3 klausa tetap dan 3 
klausa bergeser. Sedangkan penerapan 5 teknik menyebabkan pergeseran klausa. 
Dalam hal kualitas, penerapan 1 teknik menyebabkan 156 klausa akurat, 13 
klausa kurang akurat, 158 klausa berterima, 11 klausa kurang berterima, 167 
klausa keterbacaan tinggi dan 2 klausa keterbacaan sedang. Penerapan 2 teknik 
menyebabkan 107 klausa akurat, 7 klausa kurang akurat, 104 klausa berterima, 10 
klausa kurang berterima, 109 klausa memiliki keterbacaan tinggi, 5 klausa 
memiliki keterbacaan sedang. Penerapan 3 teknik menyebabkan 20 klausa akurat, 
1 klausa kurang akurat, 16 klausa berterima, 5 klausa kurang berterima dan 21 
klausa keterbacaan tinggi. Penerapan 4 teknik menyebabkan 6 klausa akurat dan 
keterbacaan tinggi, 5 klausa berterima dan 1 klausa kurang berterima. Penerapan 5 
teknik menyebabkan klausa akurat dan keterbacaannya tinggi namun kurang 
berterima.  
 
Kata kunci: klausa kompleks (parataktik, hipotaktik, parataktik hipotaktik), 
teknik penerjemahan, pergeseran bentuk, kualitas terjemahan.  
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Atsani Wulansari. S131102003. An Analysis of Clause Complex Translation in 
Short Story The Snow of Kilimanjaro and Its effect on the Translation 
Quality. Thesis. Supervisor I: Dr. Tri Wiratno, M. A., Supervisor II: Drs. Riyadi 
Santosa, M.Ed., Ph.D. Post Graduate Program in Linguistics, Majoring in 
Translation Studies. Sebelas Maret University Surakarta.  
ABSTRACT  
The purposes of this research were: (1) to describe the type of clause 
complexes, (2) to describe the translation techniques, (3) to describe the 
translation qualities of clause complex, (4) to explain the effect of translation 
techniques to the type of clause complex and the translation qualities.  
This descriptive-qualitative research applied purposive sampling. There 
were 311 data of clause complexes. The data collection techniques that were used: 
(1) observation to get clause complex data (paratactic, hypotactic, mixed taxis); 
and (2) questionnaire to get the accuracy, acceptability, and readability data.  
The results of the study show that: (1) there are 164 paratactic clauses, 140 
data unchanged and 24 data shifting. There are 83 hypotactic clauses, 60 data 
unchanged whereas 23 data shifting. There are 64 mixed taxis, 24 data unchanged 
whereas 40 data shifting. (2) the techniques that are used in translating the clause 
complexes in this research are the composite of 1 technique, 2 techniques, 3 
techniques, 4 techniques, and 5 techniques. Paratactic clauses apply 1-4 technique, 
hypotactic clauses apply 1-2 techniques, and mixed taxis apply 1-5 techniques. (3) 
about the quality, 290 clause complexes accurate, 21 clauses less accurate, 279 
clauses acceptable, 32 clauses less acceptable, 301 clauses have a high readability 
and 10 clauses have a medium readability. (4) the translation techniques have an 
impact on the type of clause complexes. 1 technique causes 146 clause complexes 
unchanged and 24 clause complexes shifting. 2 techniques cause 62 clause 
complexes unchanged and 51 clause complexes shifting. 3 techniques cause 9 
clause complexes unchanged and 12 clause complexes shifting. 4 techniques 
cause 3 clause complexes unchanged and 3 clause complexes shifting. Meanwhile 
5 techniques cause clause shifting.  
In case of quality, the application of 1 technique causes 156 clause 
complexes accurate, 13 clauses less accurate, 158 clause complexes acceptable, 11 
clauses less acceptable, 167 clauses have a high readability, and 2 clauses have a 
medium readability. 2 techniques cause 107 clauses accurate, 7 clauses less 
accurate, 104 clause complexes acceptable, 10 clauses less acceptable, 109 clause 
complexes have a high readability and 5 clauses have a medium readability. 3 
techniques cause 20 clause complexes accurate, 1 clause less accurate, 16 clauses 
acceptable, 5 clauses less acceptable and 21 clauses have a high readability. The 
application of 4 techniques cause 6 clause complexes accurate and have a high 
readability, 5 clauses acceptable and 1 clause less acceptable. The application of 5 
techniques cause the clause complex is translated accurately and has a high 
readability but less acceptability.  
 
Keywords: Clause complex (Paratactic, Hypotactic, Mixed Taxis), Translation 
Techniques, Shifting, Translation Quality. 
